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8e declara texto oficial 7 auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoile los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
Parte militar. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la plaza para el 23 de Mayo de 1886. 
Parada, los cuerpos de la «uarDicion.—Vigilancia, 
los mismos.—Jefe de dia, el Comandante D. Antonio 
García Eequejo.—Imaginaria, otro D. Daniel de la 
Cuadra.—Hospital y provisiones núm. 1.—Paseo de 
enfermos y reconocimiento de zacate, Artillería.— 
Música en la Luneta, n. 6 Monumento de Anda n. 7. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para el dia 24 de Mayo de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.— Vigilancia, 
los mismos.==Jefe de dia, el Comandante D. Da-
niel de la Cuadra.—ImagiDflria. otro D. Joaquín 
Monet.—Hospital y provisiones, núm. 7.—Reconoci-
miento de zacate, Caballería.—Faseo de eofermos 
Artillería.=Música en la Luneta, n.0 1. 
De órden del Excmo, Sr. General Gobernador Mi-
litar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento ma-
yor interino, José Pregó. 
Marina. 
AVISOS A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 95. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
b e r á n corregirse los planos, cartas y der-
roteros correspondientes. 
M A E D E L N O R T E . 
Inglaterra (costa E.) 
Adopc ión de un sistema uniforme de va-
l izamiento para el r i o Humber . ( A . H . , 
núm. 9 0 i 4 7 4 . P a r í s 1 8 8 5 ) . E K T r i n i t y H o u s e -
de H u l l se propone adoptar, en todo el afío 
de 1885, para indicar los canales del r i o 
Humber , el sistema de valizas recomendado 
en l a memor ia de la conferencia de valiza-
miento del 1.° de Mayo de 1883, presidida 
por el Duque de Ed imburg . 
Los principales detalles de este sistema, 
aplicables a l r i o Humber , son los siguientes: 
Boyas de los canales. Las boyas que deben 
dejarse por estribor, es decir, á la derecha 
entrando, s e r á n cónicas , negras (nun buoy). 
Las que han de dejar por babor, es decir, 
á la izquierda entrando, s e r á n tronco cónicas 
ó de cabeza plana (can buoy) y pintadas á 
listas verticales, negras y blancas. 
Las de los bancos intermediarios (Middle 
ground) s e r á n esfér icas y pintadas con anillos 
sobre fondo negro. 
Las boyas e s t a r á n numeradas consecutiva-
mente á pa r t i r de fuera. 
Las boyas designadas como cónicas y 
t r o n c o - c ó n i c a s ó de cabeza plana, son las 
caracterizadas hasta ahora con las palabras 
nun y can respectivamente. 
Boyas-val izas . Cuando una boya es tá co-
ronada de una valiza, se de jará por estribor, 
es decir, á la derecha entrando, si es tá co-
ronada ó remata en un asta con globo, y 
por babor si te rmina en un asta con j á u l a ; 
toda boya situada entre dos canales e s t a r á 
terminada en un palo con u n rombo ó t r i á n -
gulo. 
A d e m á s , á pa r t i r del 13 de Jul io de 1885, 
los cambios que resulten de la ap l icac ión de 
estas disposiciones, se e fec tuarán tan ráp ida-
mente cuanto sea posible. 
Terminados los trabajos, las boyas se dis-
t i n g u i r á n por el siguiente ó rden : 
Boyas que han de quedar por estribor 
entrando. 
N ú m . 1.—Boya exterior (Binks): cónica, 
negra con palo y globo. 
N ú m . 2.—Bancos intermedios (Middle 
Banks): cónica , negra. 
N ú m . 3.—Bancos interiores(Juner Banks): 
cón ica negra. 
N ú m . 4 .—Lower T r i n i t y : cónica , negra. 
N ú m . 5.—Upper T r i n i t y : cónica negra. 
N ú m . 6.—Sunk Spit; cónica negra. 
N ú m . 7.—Holme ridge; cónica , negra con 
palo y globo. 
N ú m . 8.—Holme; cónica, negra. 
N ú m . 9.—Holme Hook : cón ica negra. 
N ú m . 10 .—Nor th Holme: cónica, negra. 
N ú m . 11.—PaulI Sand: cónica, negra. 
N ú m . 12 .—Lower Hebbler; cónica, negra. 
N ú m . 13.—Upper Hebbler; cónica , negra. 
Boyas que han de quedar por babor entrando. 
N ú m . 1.—Sand Haile: plana, (can) negra 
y blanca á listas verticales con 
asta y jáu la . 
N ú m . 2 . — B u l l : plana, negra y blanca á 
listas verticales. 
N ú m . 3.—Olee Ness: plana, negra y blanca 
á listas verticales, con asta y 
j á u l a . 
N ú m . 4 . — L o w e r Burcom: plana, negra y 
blanca á listas verticales. 
N ú m . 5 .—Middle Burcom: plana, negra y 
blanca á listas verticales. 
N ú m . 6.—Upper Burcom: plana, negra y 
blanca á listas verticales. 
N ú m . 7 .—Extremidad de Skit ter Sand: 
plana, negra y blanca á listas 
verticales, con asta y jáula . 
N ú m . 8.—Conde (El bow) de Skit ter Sand: 
plana, negra y blanca á listas 
verticales. 
N ú m . 9.—Auson: plana, negra y blanca á 
listas verticales. 
N ú m . 10 .—Hook: plana, negra y blanca á 
listas verticales. 
N ú m . 11 .—Lower Wes t Middle: plana, ne-
gra y blanca á listas verticales. 
Boyas que marcan los bancos intermediarios. 
N ú m . 1.—Chequer Shoal: esférica, negra 
y blanca á fajas horizontales, 
con asta y rumbo. 
N ú m . 2 .—Lower Middle: esférica, negra y 
b l a n c a á fajas horizontales, con 
asta y rombo. 
N ú m . 3.—Upper Middle: esfér ica , negra y 
blanca á fajas horizonLales. 
Carta n ú m . £ 3 9 de la sección l í . 
Madr id 10 de Jul io de 1885 .—El Direc-
tor , Lu i s M a r t í n e z de Arce. 
N ú m . 96. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, 
debe rán corregirse los planos, cartas y der-
roteros correspondientes. 
M A R A D R I A T I C O . 
. Aus t r i a -Hungr ía . 
Fondeo de una boya indicando los t r a -
bajos de p ro longac ión del muelle de V o -
losca (golfo dePlume). ( A . H . , n ú m . 64 |341 . 
P a r í s 1885). Para s e ñ a l a r l a t irada de pie-
dras que prolongan el muelle Volosca, se 
ha fondeado una boya en 20 metros de agua, 
á 70 metros de l a cabeza de aqué l . 
Los buques p o d r á n sin embargo pasar a ú n 
por dentro de l a boya, con ta l que se man-
tengan á 30 metros p r ó x i m a m e n t e de la 
cabeza del muelle. 
L ími te de los sectores de i l u m i n a c i ó n de 
las luces de la entrada del Narenta (Da l -
macia). (A . H . , n ú m . 64(342. P a r í s 1885). 
Los sectores de luz roja y verde de las l u -
ces de los muelles de la nueva embocadura 
del Narenta (véase Aviso n ú m . 61 de 1885), 
son visibles entre las demoras del S. 64° 
E . a l N . 24° O. y del S. 72° E . al N . 32° O . 
Permaneciendo á la vista de esta luz co-
lorada se e s t a r á por fondos a l m é n o s de 7 
metros. 
Obertura de un canal entre Nor ino y 
U v r a t i , r i o Narenta. ( A . H . , n ú m . 64[343. 
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P a r í s 1885). Se ha practicado una abertura entre 
l a torre de Nor ino y TJvrati, en el Narenta,-
y el canal que forma está abierto á la n a v e g a c i ó n . 
A l mismo tiempo se ha empezado á rellenar i 
el antiguo lecho del r io en la d i recc ión de TJVra-
t i -Klada , de suerte que los buques deben ya ahora 
tomar el canal nuevo. 
Las embarcaciones que suban deben hacer una 
s e ñ a l al pasar á Nor ino : las de vapor con el 
silbato de la m á q u i n a ; los de vela coa l a t r o m -
peta de niebla. Las que desciendan d e b e r á n h a -
cer las mismas seña l e s en TJvrati. E l canal está 
marcado por dos postes blancos á l a izquierda, 
negros á la derecha, clavados de 5 en 5 metros 
sobre ambas ori l las. 
E s t á prohibido terminantemente el amarrarse 
á estos postes. 
Se deberá moderar la marcha en las proximida-
des de las embarcaciones de las obras. 
Carta n ú m e r o 135 de la sección I I I . 
M A K DE JAVA. . 
Java (costa N ) 
Restos de un buque al E. de la punta Tanah, 
Gheribou. (A . H . , n ú m . 6 4 ^ 4 4 . P a r í s 1885), 
Según comunicac ión del Comandante de Mar ina 
de las Indias neerlandesas, los restos de un buque 
ido á pique en 7 metros de agua, fondo fango 
blando, se hal la 8 millas al E . de la punta Ta-
nah. Los dos palos sobresalen respectivamente 
5 y 2 metros: el casco es tá por completo ane-
gado y en parte enterrado en el fango. E n el 
extremo del palo mayor que sale del agua 5 
metros, se ha colocado un globo negro. 
A 1 milla del 8SE. de dichos restos, se ha 
encontrado 4m,5 de fondo: desde el sit io del nau-
fragio se marca la m o n t a ñ a K r o m o u , a l S. 49° O. 
Si tuac ión dada: 6o 28' 57" S. y 114° 52 ' 2 7 " E. 
Carta número 488 de la secc ión V . 
GOLEO D E M E J I C O . 
Méjico. 
Eetraso en la i l uminac ión proyectada del faro 
e léc t r ico de Veracruz. (A. EL, n ú m . 79 |419. P a r í s 
1885). S e g ú n aviso del Cónsu l de Francia en 
Veracruz , la luz e léct r ica que debia haberse inau-
gurado el 5 de Mayo de 1885 (véase Aviso nú-
mero 69 de 1885), no ha podido encenderse a ú n 
en 18 de Mayo, no pudiendo manifestar en q u é 
época podrá llevarse á cabo la in s t a l ac ión pro-
yectada. 
Carta n ú m e r o 93 de l a secc ión I X . 
M A K ROJO. 
Isla de Pe r im. 
I l u m i n a c i ó n de un faro en l a punta Obstruction. 
( A . H . , n ú m e r o 79^420. P a r í s 1885). E l A l m i -
rante ing lés ha recibido el 30 de Mayo aviso 
telegráfico de que el 1.° de Junio de 1885, se 
e n c e n d e r á la luz del faro levantado sobre la punta 
Obstruction, punta N E . de la isla Per im. 
L A luz será intermitente , visible en el estrecho 
disco de Bab-el-Mandel á una distancia de 14 
mi l l as . 
S i tuac ión dada: 12° 39' 30 , fN . y 49* 37( 49" E . 
Oportunamente se pub l i ca rá la desc r ipc ión 
complementaria de esta luz, expresamente en los 
l í m i t e s de su sector de vis ibi l idad. 
Carta n ú m e r o 554 de la sección I V . 
Madr id 10 de Julio de 1885—El Director , Luis 
M a r t í n e z de Arce. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA. GENERAL 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto eu Real órden de 10 de Marzo último que 
se abra nueya convocatoria ea este Apostadero para cubrir 
la plaza de arqueador suplente de baques mercantes coa 
destino á la Capitanía de este Puerto, se anuncia por el 
presente que los exámenes tendrán lagar en la Coman-
dancia de Ingenieros del Arsenal de Cavite en el día 1.° 
de Julio próximo á las nueve de la mañana. Las solici-
tudes de ios que deseen tomar parte en el concurso, se 
dirigirán al Exemo. Sr. Comandante general de Marina 
del Apostadero, acompañadas de documentos que acrediten 
la buena vida y costumbres del aspirante y de que se 
halla eu el goce de los derechos de ciudadano español. j 
Las materias sobre que ha de versar dicho examen son 
las que comorende el programa que se inserta á conti-
nuación; también se insertan los artículos 34 al 39 del 
Reglamento de arqueo para conocimiento de los aspirantes 
á dichas plazas. 
El citado Reglamento de arqueo puede verse por los 
aspirantes en Cavite en la Comandancia general del Ar-
senal, Comandancia de Ingenieros y en Manila en la Ma-
yoría general, Capitanía del Puerto y Secretaría de la 
Comandaocia general del Apostadero. 
Manila 19 de Mayo de 1886.—Enrique Rodríguez 
Rivera. 
Programa de las materias sobre que ha de venar el examen 
de arqueadores. 
Leer y escribir. 
Es posición elemeatal del sistema de numeración y de 
las cuatro operaciones de números enteros y decimales. 
Definición y representación de las fracciones ordinarias 
ó quebrados y manera de reducirlos á fracciones decimales. 
Definición de loa cuadrados y cubos de los números 
enteros y decimales. 
Trazado y medición de una línea recta entre dos puntos. 
Definición de la circunferencia, del círculo y su división 
en grados. 
Definición y clasificación de los ángulos y modo de 
medir su mágnitud. 
Trazado de una recta perpendicular á otra. 
Traza lo de una recta paralela á otra. 
Trazado de una circunferencia que pase por tres puntos. 
Determinación de una cuarta proporcional á tres rectas 
dadas. 
Construcción de escalas para el trazado de planos. 
Definición y clasificación de los triángulos. 
Definicioa del cuadrilátero, trapecio rombo rectángulo 
y cuadrado. 
Definición de los polígonos regulares ó irregulares. 
Determinación del área de triángulo, del rectángulo, 
del paralelógramo, del trapecio, del polígono y del círculo. 
Determinación del área de una curva cualquiera por 
el método de los trapecios y por el método de las parábolas. 
Definición del cilindro, cono, esfera, prisma, cubo y 
pirámide. 
Medida de las superficies esteriores del prisma, cilin-
dro, pirámide, cono y esfera. 
Determinación del volúmen de estos mismos cuerpos. 
Determinación del volúmen de un cuerpo ó de un espa-
cio irregular por el método de los trapecios y de las pará-
bolas. 
Reglamento de arqueo de las embarcaciones con todos 
los detalles é incidentes que pueden ocurrir en la práctica. 
Conocimiento exacto de todas las vocea técnicas usadas 
n el Reglamento de arqueo. 
Artículos que se citan: 
34. En cada Puerto Capital de provincia marítima 
habrá un arqueador y un suplente nombrados por el Mi-
nisterio de Marina. 
35. —Las plazas de arquedores y suplentes se pro-
veerán por oposición entre les individuos que, además de 
su aptitud legal, reúnan los conocimientos necesarios para 
la mas exacta aplicación de este Reglamento. Las oposi-
ciones se verificarán en la Capital del Departamento ma-
rítimo á donde corresponda el Puerto, cuya plaza de ar-
queadores haya de cubrir con arreglo al programa que 
oportunamente se publique. 
36. —Los arqueadores recibirán en remuneración de su 
trabajo los derechos marcados en la siguiente tarifa que 
les serán abonados por el dueño del buque. 
Clase de buques Dereohos en pesetas. 
según el artículo 8.° Por la regla 1 a Por la regla 2.a 
1. a 
2. a 
3a 
4, a 
5. a 
20 pesetas. 
30 
40 > 
. . . 30 pesetas. 
. . . 50 > 
. . . . 7 0 » 
. . . 100 t 
. . . 120 » 
Cuando los buques no tengan cubierta, se abonará al 
arqueador 0,50 de peseta por tonelada de arqueo que 
arroje la embarcación, no debiendo en ningún caso ser 
este abono menor de 3 pesetas. 
37. —Los arqueadores estarán obligados á ejecutar las 
operaciones de arqueo cuando se lo ordene el Comandante 
de Marina, de quien dependerán para este servicio. En el 
caso de que por razones atendibles no pudiera verificarlo 
el arqueador, se encargará de la operación el suplente. 
Los derechos serán percibidos por al arqueador que hu-
biese hecho la operación; pero en ningún caso le serán 
abonados hasta que el documento haya sido devuelto y 
firmado por el Inspector de arqueos. 
38. —La intervención de la Administración á que está 
sujeta la operación de arqueo, no exime al arqueador de 
la responsabilidad que pueda caberle, con arreglo al Có-
digo penal, por faltas cometidas en el desempeño de sus 
funciones. 
39. —Además de los derechos que el dueño del baque 
debe abonar á los arqueadores, será de su cuenta la con-
ducción á bordo de estos y de los funcionarios que han de 
intervenir en la operación y el establecimiento de andamios 
para tomar las dimensiones. 
Manila 19 de Mayo de 1886.—Enrique Rodríguez 
Rivera. 2 
Vacante la plaza de Intérprete de la Capitanía 
de este Puerto dotada con el sueldo de 30 pesos 
mensuales y debiendo proveerse en español ó ex-
trangero naturalizado segnn se dispone en Real ór-
den de 10 de Abri l de 1877, los que deseen ocu-
parla dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Co-. 
mandante general de Marina del Apostadero acom-
pañadas del documento que acredite su nacionalidad 
y se sujetarán al examen que tendrá lugar en la 
expresada Capitanía de puerto el dia 7 del entrante 
Junio á las ocho de su mañana . 
Dicho exáraen versará sobre los idiomas inglés 
y francés ó cuando menos el primero; debiendo los 
aspirantes leer, escribir, traducir y hablar conecta-
mente, el uno ó los dos idiomas, en la inteligencia 
que será preferido el que ademas de los indicados 
idiomas posea algún otro. 
Manila 18 de Mayo de 1886.—Enrique Rodríguez 
Rivera. 1 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
Dispuesto por el Excrao. Sr. Gobernador general 
se anuncien á concurso las plazas de Facultativos l . * 
y 2.° y Secretario también Facultativo de la casa 
Central de Vacuna, dotadas con la gratificación 
anual de 300, 240, y 480 pesos respectivamente; 
esta Dirección general declara abierto dicho con-
curso por término de 15 dias, contados desde la 
inserción de este anuncio en la «Gaceta oficial>, eit 
cuyo plazo pueden presentar sus solicitudes docu-
mentadas en este Centro todos los médicos que de-
seen optar á alguno de los referidos cargos. 
Manila 20 de Mayo de 1886.—Barrantes. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE CORREOS 
DE M A N I L A . 
Por el vapor Meinam que sa ldrá para Saigon el 
25 del actual, á las ocho de la mañana , esta Cen-
tral remitirá á las diez de la noche del dia anterior, 
la correspondencia que haya para dicho punto. 
Manila 22 de Mayo de 1 8 8 6 . - P . O., R. Boa-
hiver. 
SECRETARIA DEL EXOMO. AYUNTAMIENTO 
D E LA. M. N. Y S. L . CIUDAD D E M A N I L A . 
Debiendo cumplir en todo este mes, el tiempo de 
arriendo de los nichos de adultos y párvulos del Ce-
menterio general de Dilao, respecto de los cadá-
veres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á continuación; el Excmo. Sr. Corregidor 
en decreto de esta fecha, se ha servido disponer, 
que los interesados que deseen renovar el arriendo 
referido, lo verifiquen dentro del plazo de diez dias 
contados desde el siguiente al del primer anuncio 
en la cGaceta oficial»; en la inteligencia que de no 
hacerlo así, serán desocupados los nichos, y deposita-
dos en el osario común los restos que contengan los 
mismos, pudiendo los interesados recoger las lápidas 
que tuviesen aquellos dentro del término de un mes, 
contado también desde el dia siguiente al del venci-
miento del plazo anterior, pues de lo contrario que-
d a r á n á beneficio del expresado cementerio y so 
venderán en concierto público. 
NICHOS D E ADULTOS. 
p Parroquias. Nombres. 
2 Binondo. . 
8 Binondo. . 
8 S. Miguel. 
9 Ermita. . 
9 Binondo, . 
11 Catedral. . 
11 Sta. Cruz . 
15 Castrense . 
16 S. Miguel. 
16 Binondo. . 
19 Binondo. . 
20 Ermita. . 
21 Binondo. . 
26 Catedral. . 
29 Sta. Cruz. 
30 Catedral. . 
D.a Oármen Cavanna. 
D.a Josefa Casas. 
José Mañalac. 
José Fernandez. 
Asunción Barsiuas. 
D.a Ana González de Ortega 
Rosenda Brioso. 
Ruperto Gómez. 
D.a Encarnación Sawa de Boada-
D.a Juana Lapuente. 
D.a Silvina de Castro. 
D.a Clemencia Ramírez de Guer-
50 2 
50 3 
50 5 
50 6 
50 8 
51 2 
51 3 
51 5 
12 9 
133 7 
121 3 
120 8 
rero. 
110 4 Vicente Milla. 
119 1 D.a Juliana Lapuente de Mar-
tínez. 
123 9 Calixto Cándido. 
124 4 D.a María Loreto de Goicuria.-
PR0R0GAD0S CUMPLIDOS. 
51 
51 
7 D.a Potenciana Fernandez. 
9 D.a Romana Martinez Oarbajak 
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52 7 D. Pedro María Bayot. 
53 1 D. Silvino L . Victoria. 
64 1 D * Elena Ganáis y la Rosa. 
64 7 D* Carmen López y Rodrigue». 
NICHOS DE PÁRVULOS. 
£ Nombres. uias. 
fijíoondo. 
piuoodo. 
pilao-
úaiftP0* 
do. 
fondo, 
giao u do. 
ginondo. 
giuondo. 
fyiiapo. 
ginondo. 
(¡stedral. 
ganado, 
gt». Cruz 
fondo, 
{¡inondo 
Catedral. 
piUo. 
tedral. 
Dilao. 
Catedral. 
jjnila 18 
, 208 Balvino Camayo. 
. 52 María Samonte. 
. 53 Cármen García. 
. 54 Cármen Catalina Cayetano. 
. 55 Victoria Zamora. 
. 56 Catalina Arsinas. 
. 58 Alfredo Rodríguez. 
, 59 María Dolores Zamora. 
. 62 Amparo Dioniaia Ponoe. 
63 Máxima Ferrer. 
. 64 Enriqueta Navarro. 
65 María Romero. 
66 Antonio Quintos. 
. 24 Gregorio Vera. 
. 67 Ramón Ogilvie Sta. Romana. 
. 68 Emerenciana Bimnan. 
. 69 Gil Camayo. 
. 70 Emeterio Sussra. 
. 71 David de Louaa. 
. 72 María de la Paz Benites, 
. 76 Manuel Giraudier Fernandez. 
. 74 Concepción Alcántara. 
PR0R0QAD0S CUMPLIDOS. 
79 Mtmuel González Luna. 
90 Cayetano María Arellan». 
de Mayo de 1886.—Bernardino Marzano. 
abiéíidose padecido un error al redactar el pliego 
(liciones inserto en la «Gaceta» núm. 124 de 
jel presente mes para contratar en pública su-
ta el arriendo del propio del mercado de la 
uta establecido hoy provisionalmente en Arro-
entiéndase redactado dicho pliego en la forma | 
iénte: 
go de condiciones para contratar en pública su-
, el arriendo del propio del mercado de la 
imita establecido hoy provisionalmente en Arro-
i, y la recaudación del arbitrio de los merca-
públicos que son el referido mercado y los de 
arrabales de Quiapo, Santa Cruz, S. Miguel y 
ppaloc, por el trienio de 1886 87, 1887-88 y 
8 á 89 á partir del 1.° de Julio del presente 
D, y los de San Fernando de Dilao, Er-
y Malate, desde el 18 de Agosto del año 
iximo venidero todos hasta el 30 de Junio in-
tlusive de 1889. 
Se arrienda por el trienio de 1886-87, 1887 
y 1888 á 89 á partir del 1.° de Julio del pre-
feeaño el propio y el arbitrio del mercado público 
nado de la Quinta establecido hoy provisional- 1 
we en la casa-matadero en Arroceros y la recau-
de arbiirios de los mercados públicos que 
pponen el l . " ' grupo que comprende los arraba-
Quiapo, Sta. Cruz, S. Miguel y Sampaloc, y 
fe el 18 de Agosto del año próximo venidero 
de S. Fernando de Dilao, Ermita y Malate, todos 
te el 30 de Junio inclusive de 1889. 
El tipo para su arriendo será en progresión 
Aliente el de la cantidad de veinticinco mil 
lientos cuarenta y ocho pesos para el l . ' r año 
'a contrata y de este mismo tipo con mas el de 
ciento diez y nueve anuales á contar desde el 
^ Agosto del año próximo venidero para cada 
'oelos años restantes, por ser este último tipo el 
se halla subastada esta contrata en los tres 
Jos arrabales de S. Fernando de Dilao, Ermita 
"tolate que deberán empezar á regir en la fecha 
indicada de 18 de Agosto del año próximo 
'"kro; en la inteligencia que tan pronto se con 
'a las obras de reedificación del mercado de la 
D^ta y los puestos de este mercado se establez-
^ dicho edificio, satisfará el Contratista ade-
^ la cantidad que se remate ciento noventa 
? pesos mensuales, valor del alquiler de las 
8lone8 que se le han rebajado al Contratista 
¡rienio anterior. 
La cantidad en que se remate y apruebe el 
I -- se abonará precisamente por el Contratista 
tesorería del Excmo. Ayuntamiento por men-
^ a(tes adelantadas dentro de los primeros ocho 
. e cada mes. En el caso de que trascurridos 
aaos ocho días no cumpliese el Contratista 
• l igación, se recaudará la cantidad que adeuda 
s^f0116 ^e a^ ^anza debiendo la misma ser 
^ a por dicho Contratista si consistiese en me-
611 el improrogable término de quince dias 
y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo 
las bases establecidas en la regla 5.a de la instruc-
ción de 27 de Febrero de 1852. 
4.* El Contratista no podrá exigir mayor dere-
ho qne los marcados en las tarifas que se unirán 
á este pliego bajo la multa de diez pesos que se le 
exigirá en papel competente por el Excmo. Sr. Cor-
regidor de esta Ciudad. La primera vez que el Con-
tratista faltase á estas condiciones pagará la referida 
multa de diez pesos, la segunda falta será casti-
gado con cien pesos y la tercera vez con la res-
cisión del contrato bajo su responsabilidad y con 
arreglo á lo prevenido en el artículo 5.* de la Real 
Instrucción de subastas ya indicadas. 
5* Se prohibe establecer en las calles de esta 
Ciudad y arrabales tiendas de ninguna especie, de-
biendo situarse todas dentro de los mercados públi-
cos, ó parajes destinados al objeto por el Excmo. 
Ayuntamiento, teniendo facultades el Contratista para 
cobrar derecho por cualquier puesto que por casua-
lidad ó malicia se sitúe fuera de los puestos mar-
cados, quedando únicamente exentos de pago las 
tiendas ó puestos situados dentro de las casas. 
6. » El Excmo. Sr. Corregidor hará respetar los 
derechos del Contratista como representante del 
Excmo. Ayuntamiento, en todo lo que pertenece á 
su arriendo, en cuanto lo permitan las condiciones. 
7. * Nadie podrá dar en alquiler tiendas, cober-
tizos ni tapancos más que el asentista en el sitio 
que se hallan situadas, caso de haberlos, á no ser 
los dueños de las casas que quieran alquilar al-
guna parte de ellas y alguna otra que pertenezca á 
Corporaciones ó Cofradías. 
8* Es obligación del Contratista mantener las 
plazas de todos los mercados con la mayor lim-
pieza diariamente, esceptuando el de la Quinta que 
cuida de su limpieza la administración, no permi-
tiéndose puestos ambulantes por las noches después 
que se retiren las tiendas, pues si alguno se encon-
trase, será quitado por cuenta de su dueño. 
9. a También cuidará el asentista que no haya 
ni se fijen cayanes ni tapancos firmes en las plazas 
donde haya edificios de mana pos tería, bajo apercibi-
miento á ser también quitados por cuenta de su dueño. 
10. Será obligación del Contratista tener siempre 
los mercados (escepto el de la Quinta), terraplenados 
con hormigón, para evitar el fango en tiempo de l l u -
vias. 
11 . Los mercados estarán abiertos desde por la 
mañana hasta las nueve de la noche, en cuya hora 
deberá cerrarse todas las tiendas, y por las noches 
asistirá un oficial de justicia en cada arrabal que 
auxilie al Contratista á conservar el órden. 
12. La subasta se celebrará por pliegos cerrados, 
arreglándose las proposiciones al modelo que se in-
ser ta rá á continuacioa. 
13. Para ser admitido á licitación, deberá acom-
pañar á la proposición y por separado de ella, docu-
mento de depósito de la Caja del mismo nombre á 
cargo de la Tesorería Central de Hacienda pública, 
de la cantidad de cuatro mil sesenta pesos con cinco 
céntimos, equivalente al 5 p § en tres años. 
14. Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose las fianzas de licitación, el Presidente 
d a r á número ordinal á los admisibles, haciendo 
rubricar el sobrescrito al interesado. 
15. Una vez recibidos los pliegos no podrán reti-
rarse bajo pretesto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
16. En la hora precisa que se señale eujel pliego 
de condiciones da rá principio á la apertura y escruti-
nio de las proposiciones por órden de su numera-
ción, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando 
de cada una de ellas nota el actuario. 
17. Si hubiese tipo reservado se publicará tam-
bién acto continuo, y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
al mejor postor, haciendo en alta voz la com-
petente declaración el Presidente, á reserva sin em-
bargo de la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civi l . 
18. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones que sean las más ventajosas, se abr i rá l ici-
tacioa verbal por un corto término que fijará el 
Presidente solo entre los autores de aquellas, adju-
dicándose el remate al que mejore más su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los 
que hicieron las proposiciones que resultaron igua-
les, se h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo 
pliego tenga el número ordinal menor. 
19. No se admit i rán reclamaciones n i observa-
ciones de ningún género relativas ai todo 6 á a l -
guna parte del acto de la subasta, sino para ante 
el Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil con las apelaciones que la ley concede. 
20. Finalizada dicha subasta el Presidente e x i -
jirá del rematante que endose en el acto á favor del 
Excmo. Ayuntamiento y con la esplicacion opor-
tuna, el documento de depósito para licitar, el cua l 
no se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta 
y en su vista se escriture el contrato á satisfacción 
de dicha Excma. Corporación. 
21 . Los demás documentos de depósito s e r á n 
devueltos sin demora á los interesados. 
22. El Contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento en la cantidad á que ascienda 
el 10 p g de la cantidad total que se le adjudique 
este servicio. 
23. A los ocho dias de notificado el Contratista 
la aprobación de la fianza, deberá entregar las es-
crituras de obligación, mediante cuya entrega le será» 
devuelto el documento de depósito para licitar. 
24. No tendrá efecto la subasta mientras no sea 
aprobada por la Autoridad Superior y se halle es-
tendida la escritura de obligación. 
25. Se admit irá como fianza metálico en depósito 
en la caja del mismo nombre á cargo de la Teso-
rer ía Central de Hacienda pública ó su equivalente 
en bonos ó billetes del Tesoro. 
26. El Contratista deberá tomar posesión de este 
arriendo después que esté entendida la escritura de 
fianza en t i * de Julio de 1886. 
27. Con arreglo al artículo 8.° de las instruc-
ciones aprobadas por Real órden de 25 de Agosto 
de 1858 sobre contratos públicos, quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuanto y cuan-
tas por este órden tiendan á turbar la legítima a d -
quisición de una contrata con evidente perjuicio 4 
los intereses y conveniencia del Estado. 
28. En vista de lo preceptuado en Real ó rden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
propios y arbitrios se reservarán el derecho de rescin-
dir este contrato si asi le conviniese á sus intere-
ses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
29. E l Contratista podrá subarrendar el propio 
y el arbitrio si asi le conviniese, pero entendiéndose 
que el Excmo. Ayuntamiento no contrae compro-
miso alguno con los subarrendadores si los hubiese, 
pues que todos los perjuicios que por tal subarriendo 
resulten al arbitrio, será responsable el Contratista, 
no obstante que aquellos puedan reclamar contra 
este lo que á su derecho convenga. 
30. Si apesar de las precedentes condiciones 
faltase el Contratista al exacto cumplimiento de lo 
estipulado, se procederá á la rescisión del contrato 
y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del 
mismo, haciendo uso de la fianza en garant ía y al 
embargo de bienes suficientes con lo demás preve-
nido en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858, 
exigiéndole ademas los daños y perjuicios que por 
su morosidad se hubiesen originado. 
31 . Los gastos de la subasta, el otorgamiento 
de las escrituras, las cofdas y testimonios que sean 
necesarios sacar, serán de cuenta del rematante. 
32. Si el Contratista necesitase de cobradores 
para la recaudación, deberá remitir relación de ellos 
al Excmo. Sr. Corregidor para que se les expidau 
los correspondientes títulos: estos cobradores usa-
rán como distintivo en el sombrero una cinta que 
diga "Cobrador del Propio y Arbitr io"; en la inte-
ligencia que el que cobrase sin este distintivo se le 
impondrá la multa de dos pesos. 
33. E l Ayuntamiento se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por seis meses, si asi convi-
niese á sus intereses. 
Tarifa de las cantidades que han de pagar por 
arrendamiento ó propio del Mercado de la Quinta 
establecido hoy provisionalmente en Arroceros, loa 
vendedores de efectos que concurran al mismo. 
Cuartos. 
Por cada mesa establecida actualmente en 
todos los mercados para carne de vaca ó 
puerco fresca ó seca ó menudencias y san-
gre al dia. . 12 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de pescados ó mariscos fres-
cos ó secos. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de verduras, frutas, hojas de buyo, 
bonga ó buyo hecho, miniestras ó especerías, 
hojas de plátanos, cañadulce 6 coco. • 3, 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
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tiendas de arroz, pan, broas ó tortas. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de gallinas, polios, patos, ganzos y 
« t r a s aves. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de huevos de gallinas ó patos fres-
cos ó salados. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
caleoderias, tiendas de cerdo cocido, de chi-
charrones, pansiterias de indios 6 chinos, 
lacsa y miqui, potitos de chinos, chocolaterías, 
tajuterias, quesillos, balatan, suman, goto 
cocido, bagong, queohap y pinipig. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de azúcar y caramelo, panochas ó 
dulces secos, ó en almibar. . 4 
Por cada yara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de sal, gogo, cal, ollas y calanes, 
macetas y demás objetos de bario, chocobites, 
bilaos, canastros, panqués y demás objetos 
de c a ñ a y bejucos. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con 
tiendas de quincallas y bisuterías, sinamay 
y otras telas de vestir, . 2 
Condiciones especiales de este contrato. 
1 . » Para los efectos de este arrendamiento, se 
entiende como parte integrante del mercado» todo 
«1 espacio comprendido dentro de sus muros y ga-
le r ías exteriores. 
2. * El Contratista cobrará alquiler por las po-
sesiones edificadas dentro del mercado y con arre-
glo al Superior Decreto del Excmo. Sr. Gobernador 
Superior Civil de 1.° de Marzo de 1862, quedan 
dichas posesiones exentas del pago de arbitrios de 
Mercado. 
3. a Queda prohibido que los barberos chinos se 
coloquen dentro ni fuera del mercado de la Quinta 
establecida hoy provisionalmente en Arroceros á 
ejercer su oficio. 
4 . * Que en el muelle del referido mercado se 
permi t i rá la colocación ordenada de algunos pues-
tos, y como es costumbre que el Contratista haga 
3as obras de reparación que necesite el referido 
muelle, cobrará el propio en compensación de este 
gasto. 
5* Queda prohibido que tanto al frente como 
Á los costados del mercado se coloquen puestos de 
ninguna clase, pueo deben estar los referidos pues-
tos dentro de los mismos mercados ó de las casas, 
por ser perjudiciables para el libre tránsito público 
y á la mejor policía, con arreglo á lo mandado 
por el Superior Grobierno en 3 de Abril de 1871. 
6.* Se prohibe que dentro del mercado ni fuera 
¿ la inmediación de sus muros, se haga fuego ni 
cocinen en calenderias. 
7* El Contratista deberá entregar el mercado 
»1 terminar el contrato en el mismo estado que lo 
reciba por inventario del Conserje del mismo, con 
intervención del Sr. Regidor que nombrará el Excmo. 
Ayuntamiento, siendo de cuenta del Contratista ha-
cer en el mercado todas las reparaciones ordinarias 
que sean necesarias y que no escedan de cien pesos, 
escepto los que fueren de casos fortuitos, sienuo de 
obligación del Contratista, pintar el mercado en la 
parte de interior y exterior una vez cada año, que 
ser A precisamente en los meses de Marzo ó Abr i l . 
8. * El Contratista deberá destinar precisamente 
todo el edificio al objeto de mercado público de 
comestibles, y por consiguiente deberá admitir y dar 
lugar en el mismo, á cuantas personas presenten 
para vender efectos hasta el número que permite 
la capacidad del mercado. 
9. * E l Contratista para la cobranza de los de-
rechos de propios y arbitrios en este mercado, de-
b e r á exigir lo señalado en tarifa por cada vara 
cuadrada que ocupen los puestos. Cuando la tienda 
6 puesto mida una vara cuadrada y una fracción 
de vara que no esceda de media vara cobrará por 
ios impuestos el importe de una vara, mas una mi-
tad de estos mas: y si la tienda ocupa una vara 
cuadrada y una fracción de vara que pase de me-
dia y no llegue á dos varas, y en esta proporción 
lodos los puestos que ocupen mayor estension. 
10. Queda reservado una posesión para habita-
ción del Conserje. 
1 1 . La limpieza del mercado queda á cargo del 
Conserje, para cuyo efecto cuenta con la dotación 
necesaria de personal y material. 
12. Queda prohibido que dentro del mercado 
se establezcan puestos de ropa ni quincalla ni tam-
jpoco se consientan puercos vivos. 
Tarifa para el cobro del arbitrio del mercado de la 
Quinta establecido ho} provisionalmente en Arro-
ceros y los de los arrabales de Quiapo, Sta. Cruz, 
San Miguel, Sampaloc, S. Fernando 'de Dilao, 
Ermita y Malate. 
1. a E l arrendador cobrará en dichos mercados 
ademas del propio de la Quinta establecido provisio-
nalmente en Arroceros por cada tienda que ocupe 
por espacio de una vara cuadrada, dos cuartos. 
2. a Cobrará con arreglo á la anterior regla lo 
que corresponde en los mercados á cada tienda, co-
bertizo 6 tapanco por el espacio que ocupe de ter-
reno en vara cuadrada. 
3. a Cobrará igualmente además de lo que marca 
la regla primera á todos los puestos ó tiendas que 
están inmediatamente á la vista de los mercados 
que ocupan terreno del pueblo. 
4. a Cobrará igualmente el arrendador con su-
jeción á la regla primera de esta tarifa en todos 
ios mercados y por todos los puestos de raras cua-
dradas colocados fuera de las plazas, esceptuándose 
siempre los establecimientos en las propias casas. 
5. a Con arreglo al decreto del Excmo. Sr. Go-
bernador Superintendente de propios y arbitrios de 
1.° de Diciembre de 1863, y á lo dispuesto por la 
Dirección general de Administración Civil en 1.° de 
Abr i l de 1876, el Contratista cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada á todas las bancas, cascos y de-
más embarcaciones menores que atraquen á las 
plazas y muelles del radio que comprende esta con-
trata, siempre que efectúen ventas al por mayor y 
menor, dentro ó fuera de las embarcaciones, pues 
deben considerarse como puestos que por casuali-
dad ó malicia se sitúan fuera de los puntos señala-
dos que están sujetos al pago del arbitrio, con ar-
reglo á la cláusula 5.a del pliego de condiciones. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores que atra-
quen al puerto interior, siempre que no efectúen 
ventas al menudeo dentro y fuera del buque. 
6 a El Contratista no debe cobrar á las embar-
caciones que atraquen á dichos parajes conduciendo 
muebles, ñipa, cal, arena, piedra y demás efectos que 
no sean comestibles, asi como tampoco el zacate que 
se conduce diariamente á las casas, pero sí tendrá 
derecho á cobrar á dicho artículo cuando se sitúe 
en las plazas ó en los muelles para la venta. 
Cuando se desembarquen comestibles con objeto 
de llevarlos á los mercados para la venta, el Contra-
tista tendrá obligación de facilitar una papeleta que 
acredite han satisfecho el pago del arbitrio, á fin de 
que en los mercados no se les exija otra cantidad, 
que la correspondiente al sitio que en ellos ocupen. 
7. a Tampoco el asentista podrá detener ni cobrar 
los derechos de mercado á los que conducen comes-
tibles de los pueblos inmediatos, pues solo tendrá 
derecho á exigirle el impuesto cuando se sitúen en 
cualquier punto á vender sus comestibles. 
8. a 8e prohibe la venta de efectos y comestibles 
al menudeo dentro de las bancas y cascos atraca-
dos al muelle de Sibacong; y por lo tanto ninguna 
banca ni casco estará atracado en el referido mue-
lle más tiempo que el preciso para la descarga de 
efectos, prohibiéndose igualmente se haga venta de 
ninguna especie en todo lo largo de aquel muelle. 
9. a Los puestos de juguetes que se coloquen en 
las ferias estarán exentos del pago del derecho de 
arbitrios, en virtud de ¡lo dispuesto por el Excmo. 
Sr. Superintendente de propios y arbitrios de 5 de 
Enero de 1872. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva el Ayuntamiento 
el derecho de acordar con el Contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo bajo la garant ía de la es-
critura otorgada y fianza que corresponda, y si no 
resul tára acuerdo entre ambas partes, quedará res-
cindido el contrato, sin que el Contratista tenga 
derecho á indemnización alguna. 
Modelo. 
D. N . N vecino de N ofrece 
tomar á su cargo el arriendo del propio del mercado 
de la Quinta establecido hoy provisionalmente en 
Arroceros, y el del arbitrio de los mercados públicos 
que son el referido mercado de la Quinta y los arra-
bales de Quiapo, Sta. Cruz, San Miguel y Sampaloc, 
en los tres años económicos de 1886-87, 1887-88 y 
1888 á 89 á partir del 1.° de Julio del presente año, 
y desde 18 de Agosto del año venidero los de San 
Fernando de Dilao, Ermita y Malate todos hasta 
eJ 30 de Junio inclusive de 1889, por la cantidad 
de pesos anuales en el primer afio| 
contrata, y este mismo tipo con mas el de 
tidad de pesos anuales á contar d 
18 de Agosto del año venidero, para cada 
los años restantes, y con entera sujeción al 
de condiciones publicado en el núm . . d e l a « ( j 
oficial > y propone la fianza definitiva en 
Manila 18 de Mayo de 1886.—Es copia, 
diño Marzano. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O K 
DE L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION o¿ 
Por disposición de la Direccioa general de Adnjinistracioj 
se sacará á subasta publica el arriendo del arbitrio de la] 
y limpieza de reses de ia provncia de Mor ng, bajo el] 
progresión ascendente de 355*18 pesos anuales coa eaiej 
cíen al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta) 
del dia 20 de Agosto de 1885. Él arto tendrá lugar ante 
de Almonedas de la espresada Dirección que se reunirá» 
nüm. 1 de la calle de Arzobispo, esquina á la plaza de M 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
cia el dia 17 de Junio próximo las diez en punto de su 
Los que deseen optar á la subasta podrán presentir sus 
cienes extendidas en papel del sello 3 o acompañando, pre 
por separado, el documento de garantía correspondient 
Manila 18 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Cald 
Por disposición de la Dirección general de Adrainistri 
vil, se sacará á subasta pública el arrienilo del arbitrio 
tanza y limpieza de reses del 4.o grupo de la provincia d! 
bajo el tipo en progresión ascendente de 786'32 pesj 
les y con entera sujeción al pliego de condiciones publica) 
«Gaceta> núm. 32 del dia l.o de Febrero del 1885. 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Ol 
que se reunirá en la casa nüm. 1 de la calle del Arzobispo, 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
terna de dicha provincia el dia 17 de Junio próximo las diez 
de su mañana. Los que deseen optará la subasta podrhip 
sus proposiciones extendidas en papel de sello tercero 
fiando precisamente por separado el documento de garantíi 
pondiente. 
Manila 18 de Mayo de 1886.—Enrique Barrera y Galdésj 
Por disposición de la Dirección general de Administra 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio 
de los barrios de Sumacab, Samon y Bangabanga del 
Cabatuan, S. Isidro y Agno en el pueblo de Rosales de lj| 
cia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progresión ascendí 
543'60 oesos anuales, y con entera sujeción al pliego de coi| 
publicado en la Gaceta nüm. 165 del dia 12 de Diciembre 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle d 
bispo, esquina á la piara de Morlones, (Intramuros de esta 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 17 de Junio3 
las diez en mimo de su mañana. Los que deseen op 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
del sello 3.0 acompañando precisamente por separado 
mentó de garantía correspondiente. 
Manila 18 de Mayo de l886-"Enr¡que Barrera y Cal 
Por disposición de la Dirección general de Administra 
se sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio del 
públicos del 5.0 gropo de la provincia de Alhay, hajo 
en progresión ascendente de 32(v27 pesos anuales y coi 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga 
mero 171 del dia 18 de Diciembre de 1883. El acto ten 
ante la Junta de Almonedas de la espresada Direccio 
reunirá en la casa mim. 1 de la calle del Arzobispo 
la Plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
terna de dicha provincia el dia 17 de Junio próximo al 
en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subastt 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de sello 3,1 
pañando precisamente por separada el documento de gara;' 
respondiente. 
Manila 18 de Mayo de 1886 —Enrique Barrera y Galdéi 
Providencias judiciales. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del disl 
Quiapo, recaída en loa autos ejecutivos promovid! 
la representación del Excmo. Ayuntamiento de < 
pital, contra la testamentaria de D. Calixto Caví 
bre cantidad de pesos, se venderán en pública alfl 
el solar y cuatro harigues embargados á dicha tes» 
taría existentes en el pueblo de Mariquina, para ''' 
treinta y uno del actual, primero y dos del entrai 
con la baja del tercio, quinto y diez por ciento 
respectivos avalúos ó sea el solar, bajo el tipo deri 
y un pesos treinta céntimos y los cuatro hangues.f 
tipo de un peso y cuarenta y siete céntimos; sie 
advertir que los dos primeros dias serán de 
el último de remate á las doce en punto de su 
en los Estrado* de este Juzgado. 
Dado en Quiapo y Escribanía de mí cargo á 
Mayo de 1886.—Vicente Santos. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis| 
Tondo, recaída en las diligencias criminales sega"1 
tra Antonio Silverio por hurto, se cita, llama y 6 
al ofendido D. Vicente Constantino, para que sepj 
por el término de nueve días, contados desde est* 
apercibidos que de no hacerlo, se le pj rara el r 
que en derecho hubiere lugar. 
Tondo 15 de Mayo de 1886.—Anselmo h ^ 9 " 
Imprenta de Amigos del País, calle Real n ía». 
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